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Abstract
　　This article explores to what extent anti-corruption campaigns have leverage over local 
governments in Indonesia by examining the case of anti-corruption campaign in Padang, West 
Sumatra. This campaign galvanized across the country at one time when it succeeded to persuade 
prosecutors to investigate provincial local legislators on the suspicion of violation of government 
decree by adding various kinds of perquisites for them in the annual budget. The campaign became 
everyday topics of local people with the coverage of national and local newspapers. However in the 
long process of judicial trial up to the Supreme Court, all of the local legislators were acquitted. 
　　This article highlights various barriers this anti-corruption movement had faced: negative 
campaigns orchestrated by a radical religious group leader, collusive relationship between local 
politicians and newspapers, pressure from national parliament on the judgement of the court. But it 
also highlights the resiliency of civic movement in this province. Next-generation of anti-corruption 
activists have already emerged to pursue the same career path of the ﬁrst-generation activists after 
democratization. 
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蔓延は、そうした変わらない政治パターンを示すひとつの証左であるとする（Robison and Hadiz 
2005；Honna 2006；Choi 2011 等）。彼らによれば、市民社会の脆弱性は、主として２つに起因
する。第１は、スハルト時代の負の遺産である。長期にわたる権威主義体制の下で、市民社会を
骨抜きにする政策が徹底的に実施されてきたことにより、市民社会は自主的に組織する能力を麻






































































































と表現した（Kompas, June 12, 2004）。「議会歳費パーティー（Pesta Angarran）」という表現は、2004年９月の
コンパス紙で使われた（Kompas, September 18, 2004）。













































































（Kompas, 2 September, 2004）。
15　 委員会の設置まもなく、第三委員会が最高裁判所長官バギル・マナン（Bagir Manan）のもとを訪れ、法令
2000年第110号に関する刑事訴訟の審議を却下せよというあからさまな司法へ圧力を掛けている。
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インドネシア協会党（Partai Perhimpunan Indonesia Baru）から立候補して、落選した。ただし、
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